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Columbia College Chicago 
Commencement 1983 
Friday Evening, June 3, 1983 at Eight O'clock in the Auditorium Theatre 
The 1983 Columbia College Chicago Commencement is dedicated to 
William W. Wilkow 
1924-1983 
William W. Wilkow gave Columbia College many years of dedicated, 
loving and most generous service as a member or the College's Boal'd 
of Trustees. He was an exemplary. shining human being. 
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Program 
Prelude 
Processional 
Introduction 
Faculty R(cognilion 
Presentation of 
Distinguished Honors 
Commencement Address 
Music 
Valedictory 
Charge: to the Graduates 
Chairman, Bo:ud of Trustees 
Awarding of Degrees 
Mu.sic 
Recessional 
"The Rhino··· 
"Canticle" · 
Presiding: Dean Hubert E. Davis 
A Tribute to H. Thaine Lyman 
Harold Washington 
"Anthem of Liberty and Justice',. 
text by Denise DeClue; 
Carol Loverde (Theater/ Music 
Department faculty) and 
Aisha de Haas (Theater/ Music 
Depa.rtment student), soloists 
Donna Grewe 
Mike Ale.xandroff 
President of the College 
Jacob L. Fox 
'The War Is a Mother That 
Takes Back Youth'" 
text by Paul Horgan 
Kay Reed (Theater/ Music 
Department student). soloist 
"Canticle'" 
text from "Song of Songs" 
Carol Loverde, soloist 
• <arnpo'(d ~rd <'Md11C'ct'd by 
WiDl;i,m Ru_,, O,rtetor 
Cocitcmpor.1,y Amtriun MU.tie Program, 
iht-.11,rr I Minic- ~.ti menl 
All-School Choru,. 1'/ftty K1111, lnMruaor 
,, 
' 
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Distinguished Honors 
Marjorie Craig Benton 
United States Representative to U.N.I.C.E. F. 
An Honorary Degree: Doctor of Humane Letters 
You are /}re definitio,, of a world cithe,J w l1ose Ufework 
serves human fraternity. tl,e welfare of children ev~rywhere and 
the nob ltZ l't'mse of peace w ith great Courage, compaS$ion m,d 
cornpel'ence. 
Presen1ed by Norm._n M. 'u?ar 
Television write:r, ptoducer. Embassy Communlc,ulons. 
Marcel Ophuls 
Documentary filmmaker 
An Honorary Degree: Doctor of Arts 
Yo ur /Um art works as great litcrat11rc to create a compe/lhJg, 
revelatory and proformdly truthful lwman don m ,e,it and 
histon'cal record. 
Present«! by Louis "'Studs" Terkel 
Qistinguished a uthor and lnterv[ewer. 
Christopher Jencks 
Educator 
An Honorary Degree: Doctor of letters 
Yo u are the forem ost challerigcr of the priviJcge-seri1ing character 
o f American education and its failure to contribute significantly 
to relief of liisto ric conditions of social; economic and l'ad al 
inequality w l1icl1 couti.twe to impair the vitality of the American 
society. 
PreM.nctd by Ron.11d Wi11iams 
Pres.ident, Northeastern JJlinois Un.ivenity. 
Harold Washington 
Mayor of th'e City of Chicago 
An Honorary Degree: Doctor of Humane Letters 
You are 01e tribune of a g reat city 's people and exemplar of lhe 
best aspfrations of a democratic, equltable and humane society. 
Presented by Ch·mdolyn Brooks 
POftt Laure.ale of Illinois and the first individ ual to re«jve 
Q>lumbla College's Doctora te ho11ors. 
Ca.ndidates for the 
Master of Arts Degree, 1983 
John A. All•n 
Timothy Patrick Coates 
Marsha Conn 
Anne E. Courtney 
Jo-Ann Dclla~Giustina 
Rita Kennedy Halvorse,, 
Mary M. Hogan 
Susan Bass M3r'CUS 
Ca.nd~c:e j . Minks 
Sharon O'Kttfe 
Dennis William Pratt 
Ruth Ellen Rootberg 
Sttphen Rhodes Roszell 
Elizabeth A. Sellen 
Louralyn Rita Fem Singleton 
Miriam Solon 
Martha Judith Suri 
Sharon Frances Warner 
Jan Grtgory Wie.zorek 
0.borah Leigh Wood 
Candidates for the 
Bachelor of Arts Degree, 1983 
Tina D. Abdullah 
James Barr)' Adams 
Rosalind Maria Adam.s 
Sarah Lenore Adler 
Leslie Allen 
Potri« Allen 
Fred Alsberg • 
Paul A. Amato 
fonei Agnes Ander.son 
Jeffrey Anderson 
Reynold Andre Jr. 
Michael Abraham Appl~te 
Anne J. Bodsing_ 
Rosalind Joyce Baker 
P.itricia BaUard 
Susan M. Sallis 
Oiall~ Bart'nburg: 
Terrence James B.'lrr' 
Marn Bennis.h 
Ann Elizabeth Beranis 
Humberto Bermudez· 
Milan Bertosa • 
David Ale-xander Bey.ak 
Carol A . Bicicthi" 
Mark, Anthony Biello 
Rebi..-..cca Anne Bi.nks 
Steven A. Bithos 
Stephen L. Bittinger 
Elaine joy Blair 
Christopher Bl;:,ke • 
Fern Taylor Bogot • 
Rossanna Bok 
Vicki M. Bolsega· 
Edward S. Bonic:k 
Vincent R. Boyd 
Mark J. Brody· 
Patrk.k Oi,,vid 8r.ind1 
Jo.1n M. Brazas 
Sondra Whonon Brigandi. 
John E. Broderick 
Laverne Brooks 
Rachelle Marie Brooks 
Katherine A . Broughton· 
Lana Lynne Broviak 
Janet Marie Brown· 
Allyson Ann Buckley· 
Judith Ann Burke 
Michael E. Burns· 
Nor;:, Denise Burrell 
T yronc: Butts· 
Dennis R. Call.anon· 
Linda Bums Campbell" 
Nancy Canfield· 
Pam Cardoni 
Anthony M. Carter 
Victoria Lynne Carler• 
Nan Castle· 
Chad Ca.tua.r:i 
M;m:: Edward Cheiken 
Judith A. Cheske 
Kathryn M:uy Ciesie1ski 
Margaret Rosemary Ct ark · 
And.rea Denise Cody• 
Steven R. Cohnn 
Mari l.yndon Coles 
Angela Michelle Collins 
Claudia A . Combee· 
Theresa Honor-a Connor· 
Doro D'L<e Cook 
Pamela R. Cooper 
Daniel Robert Cordova 
Theodore Anthony Corso• 
Anne E. Cou_rtney· 
Kevin J. Croernct· 
Vic;loria Jean Craig 
Michelle Joanne Crenshaw 
Christ'ophc.r Ricardo Crosswrigh1 
Sandra Lynn Crow· 
Todd E. Cn.imp 
Jo,0. Cruz 
Robert F. Cundan· 
Thomas R. Cunning.ham 
Laura Ann Cutaio 
Joe D'Agostino 
Tracey Ann Daniel 
J<>i!tt'a Daniels 
William J. Daum 
Joe L. Davis 
M3rcy Lynn Davis• 
Jean Ella Davis-Carson 
Connie Marie Deanovich • 
Mario Deieso • 
George Oelalis 
Deborah Jean ~mpsey 
Martin Edward Dempsey 
Frank Alex Diaz. Jr. · 
Judy A . OiGangi 
Jannife.r M. Oilhtrd 
Peggy M. Doherty 
Kazuko Doi 
Randy Hope Dozoretz. • 
Susan M. Dumond 
Victori;a Anne Dunn 
Roberto K. Dupuis 
Anthony Oyrck' 
Daryl C. Edmond 
James 0. Eld,r 
Arnette Elkins 
Iris Brown Endeley 
Patticia K. Erickson 
Allan David Evett 
Joseph H. Evreniadis 
Anne Marie Fagen 
Michael Cerard Fanning 
Erkh C. Fawcett 
Del>orah !'<,Iker 
David L. Festenstein" 
C ind}' AM Fituimmons 
Frederick William Fleming 
Christopher D. Forbes 
Jesse Launice Fottman 
Kathryn 8. For~al 
Pietre A. Foucher 
David Paul Pox· 
Angela Budd Fr-ank· 
Lori Den,ell Franklin 
J6seph Michael Fratamico 
JoS(?ph Jacob Friedlander 
Joseph Scott Friedman 
K<'rri E. Fus 
Tt'd Cadt--cki· 
Michael Jo~n Callagher' 
Aldo R. Candia 
Yolanda Garza· 
Mark J. Ca1ers 
Robert Gavin 
Pamela Ann Censc • 
Shirley M . Gibson 
Lind.'! Carol Gillis 
Ma« Richard Gimpel 
Maryanne Giustino 
Stephen Joseph Gniadecki" 
Adriane Marie Got.11 
Alva Jean Gogins 
Robert S. Goodman 
Vici or Graham 
Johnnie L. Crondberry 
Paul L. Gray 
Simi C ray Ill 
Kenneth ~ rhon Green 
George Gregory Green. Jr. 
Yvonne Carole CrcMe 
Anthony B. Creer 
Diane Gre1hel-Kuch0:rski· 
Donna Lynn Grewe· 
Reginald Anlhony GriHin 
Judy Ca.ril'I Guggenheim 
Bruce Wallace Gustarson 
Ang£>1a Marie G uuardo 
Carol lit1gen 
Charles W. Holl, Jr. · 
Louisa H.B. Hamachck 
Morris: S. Hamilton 
Scott Arthur Hammond 
Debra Mary Handelman • 
Brian Paul Hanrahan · 
Amy Louise Ho.nsen 
Alan Robert Haraf 
Irma Janelle Harbin 
Timothy R. Hardin· 
J'3Lricia L. Harding 
Rachelle Hanly 
Charles Harper 
Winfred Match 
Olivia Hawk 
Dwayne Edward Hayden 
8ruc:e CMl'er Haynes 
Dale Reber Heiniger 
Darryl D. Henley 
Henry Hill Ill 
Shawn C. Hise· 
Adrienne Denise Hodges 
liS,a Hoffman 
William E.J. Holt · 
Christopher John Holda · 
Cheryl D. Holmes 
Joh.n l..lndsdowne Hoh son· 
Mic:h.a(') S. Hotmuth 
Doroth}• Ann Horton 
George Edy.•.ird Howe, Jr. 
Su,.n Campbell Hughes' 
Farrukh Hussain 
Sylvio Hyppolite 
Louise lngcrsoU-Scott ~ 
James A. Isaac$ 
Jeffrey Allen !slinger· 
Saluhu Balar:abt Ja'Afaru 
John M. Jackman 
Annette Denise Jackson 
Mkhacl Edward Jackson· 
Dc,mna Noreen Jennings· 
Kimberly Johnson 
Michael William Johnson 
Raymond Eugene Jolinson 
Tlwlma Joyc;e John~n 
Thnolh>• J. Joh1,son 
Susan A. Jolly 
Alice Smith Jones 
Aubi:ey C. Jones: 
Doris M. Jor<len • 
Jqhn Pert~ell Joym.•.s · 
Thoma$ Joseph Kakos 
Larry Joel Kaminsky 
Gerold S. Kaplan• 
Sharee Chapman Kapsh • 
Virginia Karp 
Jon Kashycke' 
Pt'ter J. Kattner. Jr. 
Lee "'\aron Kaufman 
Wendy 1\nn K,w.1naugh 
Kerry John Kelekovich 
Mich•tl R. Ktlly · 
Audrey N . Kenner 
Adam Stuart Kidston 
G,lyle Robin Kit"!!htnb<'lum 
Steven Thom<'l.s Knoobbcr 
Rob{i:rt L Knowlton 
Karen M. Kodner 
J::u,e Annette Koenen· 
LJwrence M. Kogan 
David Charles Kolb..lba 
Matthew R. Koslc' 
Poul Jeffrey Kotkovich 
Cynthia Ann Ksiazek 
Suso.n Kubinski' 
Nancy Clcll Kupper· 
Ruth L Kuiz 
Rufoi Cbolacode Ladipo 
O,risophe.r William LaUC"r1y' 
B('tty Yuk~Yin.g l,.ai" 
William J. Uli.1.1t' 
Mark Laila 
Suzanne ~vlarie 1 ... ,portt" 
Sh:uon Louise Larson 
Michael J. Ulszuk 
Joanne Yuen Sou Lau 
Doug.la.s l.i)uren1 
Linda Lawrence 
Sid l,.eader 
Tom Ltt 
Rcmdy Lr:flore 
Jacqueline J. Leith · 
Michael D. Le\'in 
Nc1chum Levy 
Lisa A. Lille 
Cannen Lind 
\'\'illiam E. Lindgren· 
Jeffrey Allen Lipinski· 
Octtwia Little 
Michael Dean Lively" 
Tanya Hulcne Livsey 
David Stewart Locker. Jr-. 
Anna Marie Lomb."lrdo 
Ronnie Lott 
Lovell tove 
Samuel J. Lowe. Jr, 
Valeda Mac 
Michael Paul Mach· 
MichJel Thomas Majewski 
Elcn• Maldonado 
Cassandra Malone 
tvforilyn M. Mannisto · 
Fran«'S C. Mardjetko • 
Cheryl Lynn Marquardt 
Je~mnctte Martin 
Joseph C. Marx 
Marvin•Hall M::.$01'1, Jr.· 
Ellen Joy Matsuda 
.'\n.gela MJrie Matlhews 
Christine Mayer· 
Alison Anne Mazarr 
Rnlph Robert Mbang 
1\•tichacl ))avid McAlpin 
Fred W. McCltvC'rty • 
Guy McCormick 
JoScph Arthur McCormick 
Sheila 0. McCr~ven 
Mark Gavin Mcfar land 
Sidney Lovell McKamey 
John McKinney. Jr. 
Laurie J. Mt.>U~in 
Robert W. Mercer 
Otrrick }frome Merriwea1hcr 
Mark Daniel Meruforf 
Sharon Marie Mcsmc,· 
Ai.my Mary Mhoon 
Jane M. MJchaJjskn • 
Oean Brian Mikolaje1.yk 
Kur1 Joseph Miller· 
Mid1l.\el Joseph Miller 
Michael Scott Mille, 
Gregory L. Miner 
Vincent A. Miosi • 
P•u·rida M ire.les 
Nancy EJizabtth Mitzen 
Todd Stuart 1\tlolfctt 
Brian Leonard Mohr 
Sharon S . MoMhan 
Loui$ Money ham, Jr. 
Oebrn 8. Monroe 
Sidney James Montoe, Jr. 
Paul Monroe-Taper 
David Louis Montenegro 
Susan MonlezDtOc.a 
Robin Morgan 
Davy Lincoln Moy· 
Peter Anthony Muntanet· 
Gayle Murchison 
Mary P,i1.lricia Murphy 
Colleen R. Musk« 
Doris Vernell Myhand 
Oorinne M. Nashan· 
Paul Alan Nee" 
Paul Everell Nelson. Jr.• 
Terrell William Newbv 
Helen Newson · 
James R. Nocera 
Lawrence I.. Novotny' 
Victori.i Ostlsosie Ob.asuyi 
JoAnnC' Obcrmait:r 
Yetunde Adebolanle Ogunl~i 
Ann F.li1;1beth O'Leary 
Conrad Stanley Ole11der 
Thomas Rq bcrt O'MaUey 
Jomes F. O'Neil· 
Rosemary Orsi· 
Rqbert Owczarzak· 
Kevin C. Owen.s 
Anna Rose Oi!br# Palmieri 
Elizabeth Parson 
Robert P;)tinella • 
Al P•ulson 
Anne F. Paxton 
Go1il Renee Pearson 
Gatardo Pedro.ta 
Renil Perkins 
Murcy Permut • 
William Allen Perry 
Tracy Darnell Pfeifer 
Evette Phillips 
Ghisfaint Pieg3y·Villnrd' 
Camillt' P•scitcllo 
Alexander Louis Pitt 
Laurette M. Poe· 
Daniel Joseph Pompei" 
Timothy J. Pontious 
Alexandra Poplawski· 
Bil.J'OOrJ Allen Popovic:' 
Mari:. M. Portela 
Gregory Keith Porter 
Gregory t . Porter 
Tamara Sue 1:iorwanc-her' 
Linda Marie Powell 
Clifford Blake Powers, Jr. 
Alexis Janean Prid<' 
Mark David Pro· 
Sharon Oemovia Quiller 
l)ru M. Radosevich' 
Thomas H. Rahn 
Juan Alberto R.in,itei 
Jimi J, Rapier 
Jacqueline Rawls" 
Robert M. Rec"<! 
Renae Ann Remster· 
Dennis Reyes 
Ulysses Darnell Richard 
Daniel E. Richmond 
Mkha.:-l lte Rllea 
Marcie Lynn Rogers 
Halli Dawn Rogus 
Lance Gregory Romp,el 
Jacqueline Ross 
Douglas Alfred Ryan· 
Josephine- M:i,ry Ryan· 
Wllliam E. Sacco• 
Eleanor E. Sachell 
David R. Saltman 
Nina Jo Sammons 
P.lul J. Snmpson 
Douglas 8n:-nt Sanford 
Richard E. Santangelo 
Ken Saunder$ 
Sara Dcola Savage 
Donald T. Schaab 
Steven Ross Schaefer 
James Joseph Schmidt 
Suzanne Carol Schnullc' 
G.-.gory T. Schoeneck · 
Frances J. Scholtes 
Thomas Zohan Schrantz 
Glenn Steven Selig 
Coyle M. ~minara· 
Joseph R. S-enese 
Gail Palrida Serva 
l<h•lilah A;sh, Shah 
Juli Ann Shapiro 
Susan Mary Sharp 
Kc-vin M. Shea · 
Paul J. Sherman 
Rita M, Shimonishi 
Pamela Celcs!e Shine· 
Oeb<>r,;1h Lynn Sit!'ge1" 
AnitJ Lena SimcoJi' 
Casimuir L. Siml]lons 
Jon A. Simmons" 
Ma.rg:atet Marie Sin,s 
Elizabeth Helen Sinkler 
Elisabeth Helyn Sins.abaugh 
Rkhard J:imcsSirov.atka, Jr. 
David Georg(' Sklcna 
Kathleen Mary Sladek 
Bret StewMt Slone· 
Karl Taiwan Smith 
laRonn Smith 
Patricia Ann Smilh 
Ronald l. Smith 
Sylvia C hristine Smith 
Synd; Smith 
Ht•ltne Smith•Romer 
Janice Grace Spagnolia 
Jon Stedronsky 
WIiiiam G. Steed· 
Robert I. St~lman 
Christy A. St<Jfy· 
Susan Gail Stencel 
Mark A. Stephenson 
Elizabeth C. Stevens· 
Timothy Neil Stevens 
Bruno E. Strapko • 
Beverly Street 
Enos P. Sw.an. Jr. 
Jeffrey Al.fen Szynal 
O;ucy Tanlelfan 
Carla N.iydeane Tate 
Ka.Irina Victoria Tat~ 
Glenn RusstlJ Tatsui 
Alc.-xander M. Taylor 
Bridge! Rene Taylor· 
Thom.is John Teichman 
Howard L. Teplin.sky· 
Palrida Fae Teplitz 
Mark Hunter Terry· 
Edmund John Thom.as 
Valerie Lorrean Tippill 
D,widS. Tolsky 
Chrtstophe.r Townsend 
Eithnt R. Treanor · 
Ellen Carol Trksak 
Kent Jos,ph Truschke· 
Larry S. Tuc-km<ln· 
Doris Renl!e Turner 
Cheryl Denise Tyree 
Robert Bemard Tyson 
Lars Lamont Ullbcrg· 
Nancy S. Ury 
Ju)ie Rachel Usen· 
Thomas N. Vaci 
Fr.1nk F. Vann· 
Dolly Martha Varallo 
Lisa Vccck' 
Omar Jose Vega 
J,ames Scott Veltman· 
Jer,ld C. Ve;ely • 
Raul Edward Viteri 
O,,vid W. W;:igner 
Peter David 1/\'agner 
Tom \•\fag,ne.r 
Jody L. Waldman 
K..lren Ann Walke-r 
A~ron Lamont WaUace 
5ruce N. \•\fard 
Port i.i Wa.rd 
Stephanie J. Weaver' 
Sandra Weindlin,g 
Cynthia Ann Wesi-py· 
Eita.n Wetzfet 
Claudia 8. 1/\1hi1aker 
James William 1A1iebmer' 
Wade 1-V. Wieland 
Gretchen A. Wilhelm 
Betty J. William$ 
Jame$ R. Williams· 
Teadi Michelle Willi:tms 
Vivian Louise Williams 
Joseph G. WUnusl<i.u;s 
James Jay Wilson 
Donna Renee Joanna \t\lin.g 
Terrie G;;iil Winston 
Don \..\'tn1cr 
Thtrcsa Ann \t\'o£ford 
Brenda Ellen Wright 
Kirk Font.inum Young 
Peter Cht.•<mg Yuen· 
Amy Eli,..beth Zagorski 
Chorles Lawrence Z:unbello 
' G raduating with honors 
Columbia College 
Board of Trustees 
Chairperson - Jacob L. Fox 
Charles A. Bane Samuel Pfeffer 
Samuel J. Baskin Robert L. Rothschild 
Irving Cherry David C. Ruttenberg 
Barry Crown Lowell Sacfmoff 
Aaron D. Cushman Alan Saks 
Milton Davis Erwin A. Salk 
Norman R. DeHaan Hope Samuels 
Dwight W. Follett David S. Solomon, M.D. 
Sydney Gordon Louise B. Wagner 
Benjamin Z. Gould Jeanne M. Weislow 
Joel F. Henning Alfred C. Whitley 
Myron Hokin Tamara Wilkow 
Enid H. Long Ronald Williams 
Alfred 8 . Perlman Dori Wilson 
Robert M. Wilson 
Mike Alexandroff, President 
